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Beberapa isu yang menghambat
kapasitas sekolah untuk menyediakan
pengalaman belajar yang baik
Dalam program asesmen Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM) di tahun 2019,
kepala sekolah diberikan kesempatan untuk menyatakan beberapa isu utama yang menghambat
kapasitas sekolah untuk menyediakan pengalaman belajar yang baik. Dari 6 negara yang
berpartisipasi, berikut adalah persentase murid yang mengalami isu sebagaimana yang telah
dinyatakan oleh kepala sekolah di atas, dari proporsi medium hingga besar.
Sumber: UNICEF & SEAMEO. (2020). SEA-PLM 2019 Main Regional Report: Children’s learning in 6
Southeast Asian countries. Thailand. United Nations Children’s Fund (UNICEF) & Southeast Asian
Ministers of Education Organization (SEAMEO) – SEA-PLM Secretariat. Diakses pada Juli 2021
via https://www.unicef.org/eap/reports/sea-plm-2019-main-regional-report www.teachermagazine.com/sea_id
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